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Cognition of Nurses to Support regarding the Transition
from Hospital to Home for Terminal Cancer Patients








の在宅移行の意味を考え､ 患者・家族の心情､ 患者の状態や家族の介護力を査定し､ 在宅移行の可能性や適
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大カテゴリーを【 】､ 中カテゴリーを《 》､
ローデータを ｢ ｣､ 語りの補足内容は ( )
として示す (表１)｡
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